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cue：きっかけ、合図、手掛かり、という意味
の他、研究の「究」（きわめる）を意味す
る。さらに　KUEE（Kyoto University 
Electrical Engineering）に通じる。
cue は京都大学電気教室百周年記念事業の一環とし
て京都大学電気教室百周年記念事業基金と賛助会員
やその他の企業の協力により発行されています。
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cue は 40 号を迎えました。電気工学教室設立（1897 年）の 100 周年を記念して創刊されたのが 1998
年ですから 20 年になります。創刊の年に情報学研究科、これに 2年先立ちエネルギー科学研究科がそ
れぞれ発足し、電気関係教室は大きな変革期を迎えていました。さらに、2003 年には工学研究科電気関
連専攻の桂移転があり、電気系のアイデンティティを確認する意味でも、本誌の果たしている役割は少
なくないと感じています。そしてこの 20 年、産業界では、電力・電機・家電の名だたる企業がマスコ
ミを賑わし、大学も法人化を経て激動の時代にいます。奇しくも吉川先生の「巻頭言」、関西電力の花
田様の「産業界の動向」、そして下田先生の「高校生のページ」は、2011 年の東日本大震災後のエネルギー
インフラのパラダイムシフトに関わる内容となりました。内閣府は、エネルギー問題をはじめとする課
題や困難を克服するため、科学技術政策の目玉として Society 5.0 を謳い、IoT（Internet of Things）で
全ての人とモノがつながり様々な知識や情報が共有され、人工知能（AI）により今までにない新たな価
値を生み出すことで解決しようとしています。この中で電気関連技術の果たす役割は非常に大きいもの
であることは疑いなく、研究者・技術者を社会に送り出す大学としては、学生諸氏に大きな期待をしな
がら、また責任も感ずるこの頃です。
最後になりますが、お忙しいところ本号にご寄稿いただいた皆様方をはじめ、平素より本誌とともに
電気関係教室の活動をご支援いただいております多くの方々に心より感謝申し上げます。
［Y. S. 記］
協 力 支 援 企 業
新 日 鐵 住 金 株 式 会 社
鉄道情報システム株式会社
株 式 会 社　 村 田 製 作 所
ロ ー ム 株 式 会 社
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